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Nogle Uddrag af fremmed landoeconomifl 
Literatur,
m ed et P a r  indledende O rd  om  en K u n d stab s- 
P r s v e  fo r unge Landmcend.
! D e t  e r ,  som vi v ide, forst i den nyere T id  a t  
A gerdyrkningslaren  er bleven een b landt de meest 
indgribende V idenstaber. M en  for den reenpractiste 
Landm and, hvis S till in g  i Almindelighed nu  engang 
ikke har v a r e t ,  eller for det forste form odes a t  
ville blive e fte r, a t  staffe sig grundige, systematiske, 
theoretiste Kundskaber —  og herhen hore ikke alene 
de fleste m indre Io rd d y rk e re , men og M an g d e n  as 
d em , til hvilke de storre Jo rd b ru g  an b e tro es , som 
A vlsforvaltere , Forpagtere o. s. v . —  bliver der 
altsaa  lange ikke andet a t  g jo re , end til h a n s  ind, 
ovede P ra x is  vg i flere A ar erhvervede E rfa ring  
a t  foie, hvad beviist Exempel i N arheden  afgiver, 
og stundom a t  berige Tankegangen med F rug terne 
a f  L åsn ing  i F aget.
M ed G lad e  see v i ,  a t  den ene udm arkede 
M a n d  efter den anden fremstaaer i andre Lande, og 
bygger practist fremad p aa  T h a e rs  G ru nd lag . A t
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r
oplyses o m , hvorledes andre N atio n er tanke og 
handle under samme Omstændigheder som vi selv 
leve i ,  kaster et n y ttig t Overblik over vore egne 
I d r a t t e r , forsger dem med In te re sse  og bibringer 
o s  Kundskab. D a  det saaledes ikke kan v a re  dan­
ske L andm and u k ja r t , i Korthed a t  lase noget her­
o m , benytter jeg den Lejlighed jeg h a r til fremmed 
landseconomisk L ite raturs L åsn ing , til heraf a t  med­
dele, hvad jeg formoder kan nytte og interessere.
D e t  er m aaflee her ikke p aa  urette S te d  a t 
meddele en a ld re  Jd e e , der ved denne Leilighed har 
opfrisket sig hos m ig.
S a a v id t  m in E rfa ring  g a a e r , h a r jeg stedse 
lag t M a rk e  til, a t  F am iliefad re  have anseer det som 
en mindre god F orssrgelse , oste som et Nodm iddel, 
n a a r  de bestemte et a f  deres B s r n  til Landvasenet, 
og a t  det da  gjerne v a r  et a f  de mindre lykkeligt 
begavede. D enne E rfa rin g  opvakte tvende B e tra g t­
ninger hos m ig : nem lig , a t  m an  i Almindelighed 
an tager, a t  Landvasenet er en m aadelig Forsorgelse, 
som  Levebrod betragtet, og d e rn a s i, a t  Landvasenet 
p a a  denne M aad e  for endeel blev betjent med m in­
d re  duelige S ub jec ter, hvilke det Lidet, der udfordrer 
b e s ,  aabnede en let A dgang. H vad  det F srste anr 
g a a e r ,  da  synes det modsigende, a t  den S ta n d ,  
hvorfra  alle andre i D a n m a rk , tilligemed a lt hvad 
G o d t og S k js n t  her v irkes, meer og m indre drage 
deres N a r in g ,  skulde netop v a re  den, d e r , som 
S ta n d  betragtet, mindst gav det daglige B r s d , lige-
som det er u n a tu r lig t, n a a r  ellers A lt er som det 
bor vcere, a t  M oderen kan lide N o d , n a a r  S o n n e n  
form enes a t have det nogenlunde godt.
V ed den anden B etrag tn ing  kommer jeg den 
Gjenstand ncermere, hvilken jeg egentlig ved denne 
Lejlighed onskede a t  ndhcrve.
V ed Forsorgelse eller Anbringelse a f  et S ub jek t 
til Landvæsenet forsiaaes i Almindelighed, a t  lade sir 
konfirmerede B a rn  p aa  et eller andet S te d  indeve 
sig nogle A ar i de hidtil, alene scrdvanlige, practiske 
Færdigheder og Forretn inger. I  vor almindelige 
P ra x is  h ar der ikke synderlig vceret noget a t  oplyse 
o m , andet end hvad Lcerlingen selv kunde daglig 
lcrgge M crrke til og o p fa tte : enkelte H aandgreb , 
O m gangen med faa  og simple Redskaber, visse Tir 
der d ag lig , og ester A ars tid , a t  udfore visse Arbeir 
der. C re a tn rrN o g t og Fedning v a r  hidril eensarr 
te t og uden synderlig B ereg n in g , i det mindste for 
Lærlingen. N a a r  nu Tiden kom og Leilighed gaves, 
gik en saadan Lcrrling over til enten a t  blive E ier 
a fe n  lille G a a rd , A vlsforvalrer p aa  en storre G a a rd , 
eller endog F orpagter a f  er G o d s. —  O m  dem, der 
under O verrB estyrelse forvalte et G o ds, kan T alen  
her ikke vcere. —  E t  saadant S ub jec t medbringer 
saaledes, med F rad ra g  a f O venncrvnte, ikke synder­
ligt flere Kundskaber i sin nye S ta n d  end sine Skoler 
lcerdomme, og er han derhos tungnem , vil han saar 
meget sildigere ved den E rfaring  han nn selv kan 
erhverve blive klog og duelig, som her ikke er noget
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theoretisk inde a t  bygge P ra x is  p a a ,  og hsefte den 
ved. J e g  troer derfor ikke a t  den S lu tn in g  er saa 
aldeles u rig tig , a t  Landvæsenet tildeels betjenes ved 
H jelp a f  mindre duelige Sub jecter.
J e g  veed heller ikke re tte re , end a t  det alm in­
deligt er a n ta g e t, a t  D a n m a rk s  Landvcesen forst i 
nyere Tid er vakt fra  sin B arn do m , og a t  Overfart- 
telsen a f  T haers  G rundsæ tninger forsi for A lvor h ar 
b ra g t den rette og livlige A and i d e t ,  og virkelig 
seer m an  p aa  ikke f a a ,  m indre og storre, Ejendom­
m e betydelige F orandringer, vcesentlig forskjellige fra  
den hidtil almindelige M aad e  a t  dyrke Jo rd e n  p a a . M en  
see vi hen til B elg ien , E n g la n d , F ra n k rig , I ta l ie n  
og T y d flla n d , da trceffe vi d e r , meer eller mindre 
alm indelig , en udvidet D yrkn ing  a f  flere F ru g te r, 
og selv vore sædvanlige S ced arter dyrkede p aa  en a n ­
den M a a d e , efter andre G rundsæ tninger og med 
andre Redskaber, uden a t  just vort C lim a i det hele 
ta g e t , og i de vigtigste D e le , kunde vcere hinderlig 
i  a t  efterligne, ifald vi vare  overbeviste om a t  finde 
Fordeel derved.
V i see ligeledes stor og almindelig Opmærksom­
hed henvendt p aa  H esteavl, Q vcegavl og F aa rea v l, 
under forandrede G ru nd sæ tn in ger, baade med H en ­
syn til R a c e , P a r r in g ,  Underholdning og Fedning, 
a lt  i den Hensigt a t  g jsre sig Fordeel.
M a n  m aatte  meget tage fe il, dersom V erdens 
almindelige G an g  og E rfa ring  ikke overbeviste os 
o m , a t  ligesom v i ,  i det H aa b  a t  handle til vor
Fordeel, have begyndt a t  efterligne, hvad der t an ­
dre Lande er mere almindeligt og stem m ere, saale- 
des vil og den T idspunct kom m e, da en saadan 
P ra x is  her bliver aldeles almindelig. E r  dette nu 
i S an dh ed  s a a ,  hvvrmeget snarere ville vi ikke da 
fremkalde en saadan T id , dersom vi bidroge t i l ,  a t  
de Kundskaber, der unoegtelrgt lidfordres til en dyg­
tigere og forbedret H aand tering , og herom begynder 
a l t  den blotte Practiker a t  y ttre  sin O verbev isn ing , 
ikke savnedes hos dem, der noermest skulle udfore den ; 
det vilde da ikke loenger blive Faderens mindst be­
gavede S o n ,  ved hvis H jelp m an u d s o r ts  og i 
hv is Hoender m an  oste overlod D ispositionen over 
saa vigtige S a g e r  for D a n m a rk , som Soed- og 
Q vaegavl m . v .
M a n  h ar i senere T ider anseet det nsdvendigt 
og ny ttig t, a t  bestie visse N oeringsfag, saavidt m u­
lig t, for M angel p aa  Fag-Kundskab og for Fuskeri, 
ved a t  befale Vedkomm ende, inden de blive selvvir­
kende, a t  underkaste sig en offentlig P r s v e ,  ja  selv 
Haandvoerkeren,  hos hvem dog Concnrsen gjorde 
det mindre fornodent, m aa  underkaste sig en P rs v e ;  
skulde ikke en saadan Bestemmelse i Landvoesensfaget 
medfore de storste Fordele? og mon det ikke just her 
v a r a f  Vigtighed a t  sikkre sig og fremme F lid  og 
K yndighed?
H vorm angen M a n d  h ar jeg ikke k jendt, som 
med oengstlig O m hu sogte en duelig A vlsforvalter, 
og blindthen h ar m a a tte t overlade sig til Tilfoeldet
c>g npaalidelige Attester. D e  Unge savne baade 
Theorie og fornoden P ra x is , de ?E ldre  for det meste 
den nn faa erkjendt nodvendige Theorie. H vorm anr 
gen ung F orpagter begiver sig ikke p aa  Lykke og 
From m e med en C ap ita l i H aanden  til en B ed rift, 
han  forst ester A ars  F orlob , men med tom  Lomme, 
til S kade  baade for sig og Eieren, tilgavns forstaaer 
a t  h aand te re , og mon ikke theoretisk Kundskab i 
h an s  F a g ,  hvormed gjerne folger Lyst til endmere 
a t  udvide sine Kundskaber, skulde have veiledet ham  
mere fordeelagtigt, og skaanet ham  for m angen 
M isreg n in g ?  Forpagterne a f  de store Landejendom- 
m e udgjore en S ta n d  a f  stor Betydenhed for S t a r  
te n , de bor virre i Besiddelse a f  omfattende Fagr 
kundskab, de ere ikke alene Agerdyrkere i det S to re ,  
men de m aae og forhandle B etydelig t a f  S « d  og 
omscette mange Heste og meget Q vcrg. S ku lde det 
v irre form eget, n aa r jeg p a a s ta a e r , a t  en duelig 
dansk G odsforpagter, foruden den scedvanlige Theo- 
rie og den P r a x is ,  hvilke til ovennævnte Aiemed 
ere fornodne, tillige fra  A ar til andet m aa  holde 
D ie med U dlandets S c rd  og Qvcegavl og begges 
P riser. Im p u lse n  kommer oftest udvendig fra  til 
v s ,  den overrasker g jerne, uden a t  Vedkommende 
hende dens A arsager, hvilke de tildeels kunne forud 
have havt Kundskab om, og indrettet sig ester. Ager­
dyrkningen fordrer fremfor A lt O m tanke itide , og 
det er v ist, a t  h a l v e  F o r h o l d s r e g l e r  h e r  
e r e  v c e r r e  e n d  a l d e l e s  i n g e n .
E n  saadar« P rs v e , som ommeldt, m aa tte  tillige 
gribe betydeligt ind i det praktiske L andvasen , dets 
B ed rift og H an d e l, og vilde derved volde , a t  V ed, 
kommende itide forskaffede sig saadanne Kundskaber, 
der tildeels forsildigt i Livets P ra x is  erhverves, 
hvilken sidste og fsrst bliver a f  B etydenhed , n a a r  
der er en solid G ru nd  a t  bygge den p aa .
D o g , det kan ikke vcrre m in A gt her a l  gaae 
ind i en nsiere D e ta il h e ra f , men blot a t  antyde 
nogle a f  saadanne G ru n d e , der forekomme mig a t 
tilraade deslige Forholdsregler.
J e g  kunde ikke lan ger tilbageholde disse a ld re  
Id e e r  ved a t  lase efterfølgende S te d  i et tydsk 
S k r if t  fra  1832.
"E nhver S t a t  h a r lige saa stor*) T ran g  til et 
M inisterium  for A gerdyrkning, med Hensyn til sine 
m aterielle Fornodenheder, som til et M inisterium  for 
C u ltn s med Hensyn til de aandelige. T ilvisse v ar 
det b landt N apoleons vise S ta ts in d re tn in g e r, da han 
ansatte den som Techniker, Chemiker og Agronom
m . v. ligestore C haptal i M inisteriet for det In d r e ,  
der nu som P a ir  lever i en politisk Rolighed. H a n  
v a r en bedre N aadgiver end T alleyrand og fra  den 
T id  han nu a tte r privatiserer p aa  sine Godser, med­
deler denne 74aarige V eteran  nu  og da i sit F adre-
' )  Jeg  ts r  sige s t s r r e ,  da Livets Praxis tarer os, a t vor 
aandelige Uddannelse er afhangig af vore materielle For- 
nsdenheder.
nelands L iteratur den V ises R a a d . P a a  samme 
M aad e  gavnede W ashington sit Fædreneland.
D e r  er ingen a f  C h ap ta ls  ministerielle Colleger, 
der med mere financiel Klogskab styrer deres De.' 
p artem en t, eller viser storre H si-  og M delm od  paa 
deres P o s t, end han sine G odser, og ved O pm ærk­
somheden for den talrige arbeidende Classe han 
flaffer Livets Underhold.
E n  anden V eteran , G eneral Lafayette, vedblev 
endnu i sin hoie Alder a t  vaere en politisk S vcrr- 
m e r ,  men gavnede derved sit Foedrenelalid mindre 
end C h a p ta l, der forsmaaer a t  lyse p aa  F rankrigs 
m srk-politifle H o rizon t, for derimod i agronomisk 
Henseende a t  lade sine K undskaber, og deres for­
standige Anvendelse, fremdeles virke til G av n  for sit 
Lands Agerdyrkning.
S k jo nd t i en mindre S phcrre  virker ligeledes 
i  vor Noerhed og i samme A and G eheimeraad og x 
P rofessor H erm bstadt i B erlin  p aa  sit Landgods i 
P orkvw ; det er ham  vi have a t  takke for betydelige 
videnskabelige O p ly sn in g e r, saavel med Hensyn tik 
Soedarterne, som til G M em id lernes Indflydelse p aa  
disses P roduktion."
